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MOTTO
”Dan barang siapa yang taat kepada Allah SWT, dan
Rosulnya dan takut kepada Allah SWT dan bertaqwa
kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang
mendapat kemenangan”.(Q.S An-Nur : 52)
 Perubahan adalah hasil akhir dari semua proses belajar
yang sesungguhnya
(all true learning) _ Leo Buscagila
 Berusaha dan berdoa adalah langkah terbaik dalam
mencapai suatu keberhasilan.
Berusaha tanpa berdoa adalah kesombongan.
Berdoa tanpa berusaha adalah mustahil.
”Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia
melalaikan keduanya : nikmat kesehatan dan waktu luang”.
(HR Bukhari)
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rahmat, hidayah serta anugerah yang tak terhingga
Tugas Akhir ini aku persembahkan kepada :
Ibu dan Bapak, terima kasih untuk kesabaran dan doa yang
tak pernah putus, serta kasih sayang yang tak kan mungkin
tergantikan yang selalu berdo’a demi kesuksesan putera
tercinta. Aamiin
Buat teman-teman gedung 2011 yang telah banyak
memberi kenangan, pengalaman, rasa suka dan duka selama
3 tahun belajar, bermain dan bercanda bersama.
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PENGANTAR
Segala puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat
menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul PERENCANAAN STRUKTUR
DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA PERPUSTAKAAN 2 LANTAI dengan
baik.
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penyusun banyak menerima bimbingan,
bantuan dan dorongan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Dalam kesempatan
ini penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :
1. Segenap pimpinan Jurusan Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
2. Segenap pimpinan Program D-III Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
3. Ir. Sunarmasto, MT selaku  Dosen Pembimbing Tugas Akhir atas arahan dan
bimbingannya selama dalam penyusunan tugas ini.
4. Rekan – rekan D-III Teknik Sipil angkatan 2011 yang telah membantu
terselesaikannya laporan Tugas Akhir ini.
5. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan Tugas Akhir
ini.
Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari
kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan.Kritik dan
saran maupun masukan yang membawa kearah perbaikan dan bersifat
membangun sangat penyusun harapkan.
Akhirnya, besar harapan penyusun, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan
manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.
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DAFTAR NOTASI DAN SIMBOL
A = Luas penampang batang baja (cm2)
B = Luas penampang (m2)
As’ = Luas tulangan tekan (mm2)
As = Luas tulangan tarik (mm2)
C = Baja Profil Canal
D = Diameter tulangan (mm)
Def = Tinggi efektif (mm)
E = Modulus elastisitas(m)
e = Eksentrisitas (m)
F’c = Kuat tekan beton yang disyaratkan (MPa)
Fy = Kuat leleh yang disyaratkan (MPa)
g = Percepatan grafitasi (m/dt)
h = Tinggi total komponen struktur (cm)
H = Tebal lapisan tanah (m)
I = Momen Inersia (mm2)
L = Panjang batang kuda-kuda (m)
M = Harga momen (kgm)
Mu = Momen berfaktor (kgm)
N = Gaya tekan normal (kg)
Nu = Beban aksial berfaktor
P’ = Gaya batang pada baja (kg)
q = Beban merata (kg/m)
q’ = Tekanan pada pondasi ( kg/m)
S = Spasi dari tulangan (mm)
Vu = Gaya geser berfaktor (kg)
W = Beban Angin (kg)
Z = Lendutan yang terjadi pada baja (cm)
 = Diameter tulangan baja (mm)
 = Faktor reduksi untuk beton
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 = Ratio tulangan tarik (As/bd)
 = Tegangan yang terjadi (kg/cm3)
 = Faktor penampang
